






◇第 2 回 12 月 10 日



























◇第 2 回 6 月 13 日
1．所長の任期満了について
2．2016 年度学生用 PC 更新について














（2015 年 10 月～2016 年 9 月）
◆豊橋校舎
開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
10月5日（月） Word2010講習会　応用編 421教室 4人
10月13日（火） Excel2010講習会　関数編 523教室 2人
11月11日（水） Excel2010講習会　グラフ編 421教室 1人
11月17日（火） Word2010講習会　応用編 523教室 2人
11月20日（金） Excel2010講習会　関数編 423教室 2人
11月24日（火） Word2010講習会　応用編 523教室 3人
12月4日（金） Excel2010講習会　グラフ編 423教室 3人
5月11日（水） Word2013講習会　基礎編 421教室 4人
5月17日（火） Excel2013講習会　基礎編 421教室 7人
5月23日（月） Word2013講習会　基礎編 421教室 9人
5月25日（水） PowerPoint2013講習会 421教室 8人
6月8日（水） Excel2013講習会　基礎編 421教室 5人
6月13日（月） PowerPoint2013講習会 421教室 4人
6月20日（月） Excel2013講習会　基礎編 421教室 3人
6月22日（水） Word2013講習会　基礎編 421教室 3人
6月29日（水） PowerPoint2013講習会 421教室 1人
9月22日（木） 無線LAN設定会 421教室 7人
9月30日（金） 無線LAN設定会 421教室 12人
◆名古屋校舎
開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
10月14日（水） 文書作成講習会（Word2010） L712教室 1人
10月19日（月） 文書作成講習会（Word2010） L708教室 2人
10月23日（金） エクセル関数講習会（Excel2010） L713教室 6人
10月28日（水） パワーポイント講習会（PowerPoint2010） W403教室 4人
10月29日（木） パワーポイント講習会（PowerPoint2010） L713教室 3人
－ 82 －
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開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
11月11日（水） グラフ作成講習会（Excel2010） W402教室 17人
11月11日（水） グラフ作成講習会（Excel2010） W402教室 2人
11月23日（月） エクセル関数講習会（Excel2010） L713教室 1人
11月30日（月） グラフ作成講習会（Excel2010） L709教室 5人
12月14日（月） エクセル関数講習会（Excel2010） GWR2 3人
12月15日（火） グラフ作成講習会（Excel2010） L708教室 1人
12月18日（金） グラフ作成講習会（Excel2010） L713教室 2人
12月18日（金） 文書作成講習会（Word2010） L713教室 2人
12月22日（火） エクセル関数講習会（Excel2010） L708教室 2人
1月20日（水） グラフ作成講習会（Excel2010） W403教室 2人
1月26日（火） 文書作成講習会（Word2010） W403教室 2人
1月26日（火） パワーポイント講習会（PowerPoint2010） W403教室 2人
2月1日（月） パワーポイント講習会（PowerPoint2010） W403教室 1人
2月1日（月） エクセル関数講習会（Excel2010） W403教室 1人
2月15日（月） エクセル関数講習会（Excel2010） W401教室 1人
3月7日（月） 文書作成講習会（Word2010） W403教室 1人
3月7日（月） エクセル関数講習会（Excel2010） W403教室 1人
3月28日（月） 無線LAN設定会 GWR1, GWR2 26人
3月31日（木） 無線LAN設定会 GWR1, GWR2 12人
4月5日（火） 無線LAN設定会 GWR1, GWR2 58人
4月7日（木） 無線LAN設定会 GWR1, GWR2 21人
4月13日（水） 無線LAN設定会 GWR1, GWR2 85人
4月15日（金） 無線LAN設定会 GWR1, GWR2 40人
4月22日（金） 文書作成講習会（Word2010） GWR1 3人
5月3日（火） グラフ作成講習会（Excel2013） W403教室 3人
5月12日（木） エクセル関数講習会（Excel2013） L713教室 8人
5月13日（金） グラフ作成講習会（Excel2013） L713教室 6人
5月19日（木） 文書作成講習会（Word2013） L713教室 6人
－ 83 －
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開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
5月20日（金） エクセル関数講習会（Excel2013） L713教室 6人
6月1日（水） 文書作成講習会（Word2013） L708教室 1人
6月3日（金） グラフ作成講習会（Excel2013） GWR1 2人
6月7日（火） グラフ作成講習会（Excel2013） W404教室 1人
6月10日（木） グラフ作成講習会（Excel2013） L713教室 2人
6月13日（月） グラフ作成講習会（Excel2013） L712教室 8人
6月15日（水） パワーポイント講習会（PowerPoint2013） L707教室 3人
6月17日（金） エクセル関数講習会（Excel2013） L713教室 10人
6月21日（火） 文書作成講習会（Word2013） W404教室 2人
6月24日（金） パワーポイント講習会（PowerPoint2013） L713教室 4人
6月27日（月） エクセル関数講習会（Excel2013） L712教室 6人
7月4日（月） パワーポイント講習会（PowerPoint2013） L712教室 2人
7月6日（水） エクセル関数講習会（Excel2013） L708教室 5人
7月8日（金） 文書作成講習会（Word2013） L713教室 1人
9月5日（月） 無線LAN設定会 GWR1, GWR2 2人































名古屋校舎　情報システム課　　 　　　佐藤（内線 : 20553）
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）0013 :線内（ 谷水　          室分道車課ムテスシ報情 舎校道車
講習会に関するお問い合わせ先
E-mail：moodlestaﬀ@ml.aichi-u.ac.jp
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15年度春学期 15年度秋学期 合計 前年比率
コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数
共通教育科目〈豊橋〉 35 16 29 13 64 29 136％ 121％
共通教育科目〈名古屋〉 52 26 28 20 80 46 83％ 121％
法 19 11 9 6 28 17 108％ 121％
現中 15 9 12 7 27 16 113％ 114％
経営 45 17 20 8 65 25 96％ 89％
経済 14 9 15 12 29 21 153％ 131％
文 41 15 19 9 60 24 188％ 126％
国コミ 24 7 13 4 37 11 86％ 73％
地域 22 11 16 8 38 19 81％ 100％
短大 6 3 2 1 8 4 80％ 80％
法科 9 5 1 1 10 6 143％ 100％
会計 4 2 0 0 4 2 400％ 200％
大学院 0 0 1 1 1 1 20％ 25％
資格課程 0 0 4 3 4 3 67％ 60％
その他 0 0 1 1 1 1 50％ 100％
合計 286 131 170 94 456 225 105％ 108％
カテゴリ
14年度春学期 14年度秋学期 合計 前年比率
コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数
共通教育科目〈豊橋〉 37 17 10 7 47 24 147％ 109％
共通教育科目〈名古屋〉 71 24 25 14 96 38 77％ 75％
法 20 11 6 3 26 14 96％ 93％
現中 13 6 11 8 24 14 114％ 117％
経営 54 22 14 6 68 28 124％ 104％
経済 12 10 7 6 19 16 73％ 84％
文 24 14 8 5 32 19 100％ 119％
国コミ 22 9 21 6 43 15 113％ 125％
地域 31 12 16 7 47 19 100％ 70％
短大 6 2 4 3 10 5 83％ 56％
法科 5 4 2 2 7 6 175％ 150％
会計 1 1 0 0 1 1 20％ 33％
大学院 2 2 3 2 5 4 125％ 133％
資格課程 1 1 5 4 6 5 300％ 250％
その他 0 0 2 1 2 1 100％ 50％





3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
2013年度
総ログイン数（学内） 564 22,254 23,390 24,039 23,439 480 9,007 22,122 17,883 16,256 10,372 338
総ログイン数（学外） 1,671 15,608 19,657 17,375 25,468 2,322 7,712 20,704 16,833 17,047 22,112 1,515
総活動数（学内） 8,637 268,775 258,609 301,004 304,371 5,888 93,537 228,392 181,287 168,084 130,052 3,555
総活動数（学外） 21,869 173,733 203,293 186,040 315,713 23,688 72,233 182,621 136,228 154,839 227,217 11,941
ログインあたり活動数（学内） 15.31 12.08 11.06 12.52 12.99 12.27 10.38 10.32 10.14 10.34 12.54 10.52
ログインあたり活動数（学外） 13.09 11.13 10.34 10.71 12.40 10.20 9.37 8.82 8.09 9.08 10.28 7.88
2014年度
総ログイン数（学内） 422 23,432 20,815 24,106 23,120 580 11,477 18,695 15,879 16,254 9,666 358
総ログイン数（学外） 949 18,845 19,571 20,438 31,537 2,979 11,344 21,338 17,437 18,741 23,653 1,738
総活動数（学内） 6,125 262,064 237,469 358,035 332,887 6,766 132,431 208,835 170,986 170,574 129,664 3,690
総活動数（学外） 10,375 174,669 177,379 191,456 345,124 35,882 102,170 178,857 137,450 142,081 250,511 15,049
ログインあたり活動数（学内） 14.51 11.18 11.41 14.85 14.40 11.67 11.54 11.17 10.77 10.49 13.41 10.31
ログインあたり活動数（学外） 10.93 9.27 9.06 9.37 10.94 12.04 9.01 8.38 7.88 7.58 10.59 8.66
2015年度
総ログイン数（学内） 472 19,208 17,197 22,004 21,478 604 10,796 21,169 18,094 16,151 11,034 384
総ログイン数（学外） 1,119 20,744 22,111 21,365 34,574 3,837 12,904 24,540 23,599 21,318 31,171 1,738
総活動数（学内） 11,393 256,288 229,328 315,176 355,160 8,376 129,090 249,924 205,368 178,020 163,640 6,136
総活動数（学外） 9,393 187,352 210,289 236,483 425,343 53,728 127,574 242,288 219,904 185,126 353,718 17,677
ログインあたり活動数（学内） 24.14 13.34 13.34 14.32 16.54 13.87 11.96 11.81 11.35 11.02 14.83 15.98
ログインあたり活動数（学外） 8.39 9.03 9.51 11.07 12.3 14 9.89 9.87 9.32 8.68 11.35 10.17
前年同月比
総ログイン数（学内） 111.80% 82.00% 82.60% 91.30% 92.90% 104.10% 94.10% 113.20% 113.90% 99.40% 114.20% 107.30%
総ログイン数（学外） 117.90% 110.10% 113.00% 104.50% 109.60% 128.80% 113.80% 115.00% 135.30% 113.80% 131.80% 100.00%
総活動数（学内） 186.00% 97.80% 96.60% 88.00% 106.70% 123.80% 97.50% 119.70% 120.10% 104.40% 126.20% 166.30%






















◆ ICT 委員（2016 年 10 月 1 日現在）
役職名 所 属 氏　　　名
情報メディアセンター所長 法 学 部 松井　吉光
委　　員
文 学 部 近藤　暁夫
地 域 政 策 学 部 蒋　　　湧
短 期 大 学 部 龍　　昌治
法 学 部 多田　哲也
経 営 学 部 小野　良太
現 代 中 国 学 部 土橋　　喜
経 済 学 部 阿部　武彦
国際コミュニケーション学部 梅垣　敦紀




















1980 電子計算機センター 電子計算機センター 委員会
津村　善郎
（1980. 4. 1～1982. 4. 30）1981
1982
福田　治郎














（1989. 4. 1～1994. 9. 30）
坂東　昌子




（1990. 10. 1～1992. 9. 30）1991 第2期教育研究情報システム稼動　1991.4-1994.3
1992
有澤　健治
（1992. 10. 1～1994. 9. 30）1993
1994 第3期教育研究情報システム稼動　1994.10-1997.3（全校舎学内LAN敷設）
樋口　義治
（1994. 10. 1～1998. 9. 30）
長谷部　勝也






（1998. 10. 1～2000. 3. 31） 有澤　健治（1998. 10. 1～2000. 9. 30）1999
2000
小津　秀晴
（2000. 4. 1～2002. 9. 30）
10月　第5期教育研究情報システム稼動
田川　光照
（2000. 10. 1～2002. 9. 30）2001
2002
龍　昌治
（2002. 10. 1～2008. 9. 30）
坂東　昌子




















（2008. 10. 1～2010. 9. 30）
伊藤　博文




（2010. 10. 1～2012. 9. 30）2011
2012 ICT委員会 4月　新名古屋校舎システム稼働
中尾　浩
















































































































（1）論文……和文の場合は 30,000 文字程度，英文の場合は 15,000 words 程度を上
限とする。ただし，図版等の数量に応じて調節すること。
（2）研究ノート……和文の場合は 20,000 文字程度，英文の場合は 10,000 words 程
度を上限とする。ただし，図版等の数量に応じて調節すること。
（3）情報教育実践報告……和文の場合は 20,000 文字程度，英文の場合は 10,000 
words 程度を上限とする。ただし，図版等の数量に応じて調節すること。
（4）書評（新刊・古典・ソフトウェア）……和文の場合は 5,000 文字程度，英文の




































（1） 該当ページの下部または見開きの前後 2 ページ分の後のページの本文の下部
に脚注として記載する。














2）Feldman, J.and Gries, D.: Translater Writing System, Comm. ACM, Vol.11, No.2, 
pp.77-113（1968）.
3）大山一夫：電子計算機，p.300，情報出版，東京（1991）.
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